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Bocͤwolde, Detleff van ..........................520
Bocwolde, Ludeke van .........................234
Bocͤwolde, Volrad van ..........................520
Bode, Johan ...........................................270
Bodeker, Johannes, V ...........................463
Bodeman, Johannes .............................551
Boed, Bertold ........................................270
Boekwolde / Bokwolde / Buckwolde, 
Syverd van .............................87, 91, 95, 96
Boekwolde / Bokwolde / Buckwolde, 
Beke van.............................................87, 95






Bokels Kruse Johan ..............................486
Bokholt, Ghereke ..................................378
Bokholt, Tideke ....................................378
Bokwolde, Detleff van .........................401
Bokwolde, Volrad van ..........................401




Boleman, Volkmar(us), V ............474, 514




Boltzen, Conradus de, R ........................10
Bomgarden, Johannes in dem ............411
Bomgharden, Thidericus ....................339
Bonifacius IX., Papst ..................33, 60, 64
Bonstorp, Heyno ..................................551
Borch, Clawes to der  ...........................492
Borch, Johan van der ...........................440




Borner, Tidericus, V ..............................N5
Bornessen, Johannes, V ........................89
Borsouw, Gherd ....................................416
Borsteden, Albert .........................176, 201
Borsteld(e) / Borstelt, Johan(nes) ...........
.................................................270, 274, 551
Borstelde, Ludeke .................................315
Borstelde, Otte van dem ......................270
Borstelde, Peter van dem ....................229
Borstele, Hinrik van dem ....................329
Borstellt, Bernardus, B ........................344
Borstelt, Werneke ................................274
Both, Herman .......................................224
Botmer, Clawes van ..............................384
Bothel(l) / Buttel(l), Hinricus de, V, D .....
337, 342, 394, 408, 414, 463, 468, 495,547
Botterman, Drewes ..............................341
Bra[…], Nicolaus, V ...............................551
Bradenkol de Vechta, Bertoldus ........280
Braders, Nicolaus .................................551
[Bra]meson(e), [Laurencius] ......229, 270
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Brandes, Heyne ......................85, 163, 336
Brandes, Johannes, V ...........................411
Brandesbrugge .....................................299
Brant, Heyne ...........................................14
Brasche, Marquardus, P ......................166





Bremer, Dethloff / Detleff, R ....................




Bretling, Luske / Losseke, Priorin in 
Harvestehude .......................................232
Bretlinge / Breetling, Albert ....26, 27, 28
Brisacher, Marquardus ........................359
Brytling, Albrecht ................................276
Broclo, Reymer van ..............................329
Broctorpe, Hinrik d. Ä. ........................234
Broctorpe, Hinrik d. J. ..................222, 234
Broder ..........................................26, 27, 28
Broeys, Clawes ..............................207, 211
Broekman, Hinrik ......................91, 95, 96
Broys, Wilke ..........................................270
Broke, Bernd vom.................................534
Broke, Johan van dem  .........................258
Broke, Peter van dem ..........................412
Brokemole, Johannes, V ......................146





Brugge, Johan van der ...........................72






Brun(s), Arnd / Arend .........229, 270, 274
Brune, Henneke ....................................278
Bruningh Clawer ..................................484
Brunkhusen, Gherd van ......................248
Brunonis, Johannes, V .........................526
Buckeman, Hinricus, V ................495, 547
Buͤck, Ernst ..............................................65
Budeman, Johannes .............................542
Buesche / Buesghe, Cord / Curd ..............
.........................................................249, 258
Buyen, Bocherd van den .....................384
Buyen, Steen van den ..........................329
Bukelholtes Johan ................................209





Buͤren / Buren, Hermannus / Hermen 
de, D ..............................................................
........ 222, 315, 340, 346, 400, 414, 483, 544








Busk, Clawes dor dem ............................69
Bussche, Johan van dem........24, 229, 270
Busser, Ludeke, Propst zu 
Harvestehude .......................................232




Buxtehude, Meynard, B ..............123, 124
Buzeke, Gheerd .............................154, 155
Cals, Hinricus ..........................................64
Calven, Hoyerus de ..............................191
Calven, Reyner van, R. ...............36, 37, 38
Calven, Tibbe de ...................................190
Calveswanghen, Albertus ...................128
Campen, Enghelbert van ....................384
Campen, Ghoswiin / Goswin van.............
.........................................................123, 124
Campen, Hans van ...............................255
Campen, Helmerik van ........................384
Campen, Johan van ..............................384
Campen, Otte van .................................384
Campen, Wynckel van .........................384
Capelle, Arnd ........................................146
Castello, Nicolaus de ............................364
Catte, Hans ............................................386
Cestersflete, Johan van .......................533
Chartres, Petrus ...................................228




Clawes d. J. (Junghe).............................175
Clawes Hinrikes ............................465, 467
Clawes Johan .........................................209
Clawesson Yebe / Jebe, Johan .....465, 491
Clawesson, Widerik Bossen, uppe 
Jerenwisch 468 Clawessone, Johan 
(Hamburg) .............................................270





Cletze, Johann, R ..........................288, 344
Cletze, Ludeke ...............................229, 270
Cletze, Syverd ...............................229, 270
Cletze, Tideke ........................................274
Clovewegge, Johannes, D ............414, 483
Cluyver, Eggert .....................................350
Clune, Hinricus, V ..........................89, 116
Cluver, Eghardus, P, Propst 
Uetersen ........................................463, 495
Cluver, Gyse de  .....................................424
Cluver, Johan de  .....................................43
Cok, Hans, anders geheten Righer ....466
Coldo(u)w(e) / Koldow(e), Berend / 
Bernd, R .......................................................
................ 229, 270, 292, 293, 296, 321, 344
Colleyg, Arnd ..........................................99
Colman, Alheidis ..................................488
Colman, Johannes, R ....................409, 488
Comitibus, Lucidus ..............................352
Cordes, Hans .........................................473
Cotingh / Kotingh, Hinricus, R ................
........................................ 344, 403, 514, 520
Cracht, Hinricus alias de Hemme, V .......
...........................................................11, 211
Craghe, Helmicus van ..........................504
Crampe, Hinricus, D .............................478
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Creyenberch / Kreyenberch, 
Hermannus, Ratsnotar ........343, 344, 396
Cremon, Herman ..........................292, 302
Crevet / Krevet, Hermannus / Hermen,  
Propst Uetersen ...................................236
Crevet / Kreveth, Hermannus, D .............
.................................................314, 339, 395
Crevet, Hinricus, V .................................89
Crispijn, Johann ........................................9
Cristiani, Henricus, V ..................542, 543
Cristianus, Petrus .................................273
Croge, Reynerus van dem Crogher, 
Wolter ....................................................413




Cruse, Hermannus, R ...........................239
Cruse / Kruse, Johan ... 464, 465, 467, 491




Cruze, Johannes, R ...............................212
Cruze, Thymme ....................................380
Cruzen, Clawes (Weddingstedt) .........209
Cruzen, Clawes (Brunsbüttel) ............209










Dannouw, Johannes, P .........................280
Darsow / Dartzow, Hermen, R ..................
...........................................12, 36, 37, 38, 75
Darwarder, Theodoricus, V ................504
Dati, Leonardo (de Florentia), Meister 
der Dominikaner ..................................238
Debbynck, Peter ...................................549
Decberch, Clawes van ..........................258
Deddinghes, Haye d. J. .........................517
Deester / Deyster, Conrad(us), V .............
.................................................358, 359, 485
Deys, Friedericus  .............................60, 64
Demeker, Johannes ..............................352
Demen / Dymen, Ludeke van .........17, 24
Detlyf, Sohne Woldemars ...................384
Dichusen, Johan van ............................461
Dideric / Tiderik, A zu Reinfeld ...............
.......................................................36, 37, 38
Dydericus, A zu Ile ................................450
Diderikesone, Clays ..............................392
Dydersbuttel, Meyne ...................229, 270











Dorneword, Clawes to der ..................468
Dorneword, Bole to der .......................468
Doweltze, Hans .....................................531
Draghe, Johan van, B............................222
Dreyger, Petrus, V  ...............................146
Register560
Duckel, Dytmarus, R ..............................10
Duderstad, Sander ...............................537
Duker, Hermann ...............................60, 64
Dullingen, Henricus de ........................189
Dunemann, Johannes, V .....................235
Dusing, Heinrich ..................................197
Duͤtzow, Johan, V ..................................430
Duve, Johannes, P .................................411
Ebbracht, Theodoricus ........527, 529, 534
Ebertsen, Paulus de  .............................410
Ecke Johannes .......................................465
[Eckersten, Johan van] ........................148
Ecleff, Claws ..........................................443
Eddelstorp, Hermann ..........................299
Ede Johan ...............................464, 467, 484
Edzard Häuptling zu Norden ..............539










Eghel(s)berg(h), Hermen ............433, 435
Eghel(s)berg(h), Katharina .........433, 435
Einbeke, Johannes ................................188
Eyssen / Eyszen / Eytzen, Ludeke van ....
........................................ 229, 270, 274, 314




Elisabeth, Frau Erichs V., H von 
Sachsen-Lauenburg .............................132




Ellyrby, Willelmus de ...........................228
Elme, Heyno de .....................................166
Elmendorpe, Wilhelm van ..................258
Elmerkusen, Conrad ....................172, 177
Elmerkusen, Ludolf ......................172, 177
Elren, Meyneke van .............................470
Elstere, Meyne van .................................72
Elstorp, Hinric ......................................436
Elte, Hinrik van .....................................329
Elterstorp, Johannes, V .............................
........................................ 278, 337, 341, 342
Embeke / Enbeke, Bernd .............229, 270




Emptzen, Frederik, V ...........................214
Emsen, Dideric van ..............................417





Enno / Enne von Norden ............123, 124
Ennona, Ude ..........................................503
Erich IV., H von Sachsen-
Lauenburg ............................12, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 107, 129, 137
Erich V., H von Sachsen-Lauenburg ........
107, 132, 169, 187, 244, 245, 246, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 261, 262, 263, 264, 
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265, 266, 267, 290, 291, 294, 295, 
297, 301, 302, 303, 311, 322, 330
Erik VII., König von Dänemark, 
Norwegen und Schweden ..................222, 
225, 262, 263, 264, 265, 267, 331, 379, 385
Erteneborg, Heino ...............................299
Esschede, Johannes van der ...............213
Esschyng, Lubbert ................................326
Estorpe, Ludelve van ...............................1
Eugen IV., Papst .. 408, 410, 411, 414, 421, 
462, 478, 497, 504, 505, 541,  543, 547
Everslo, Godekin...................................488




Faber, Johannes, V, P ............................359




Fye, Hinricus .........................271, 272, 308
Firmo, Thomas de (Paccaroni) .............86
Flechten, Ludolf van ....................172, 177
Flisco, Ludovicus de, Kardinal ............298
Floreke, Henningh ...............................504
Florszon, Florens ....................................14
Florszon, Florens d. J. ............................14
Fockana, Elso .........................................517
Folkerdewere, Rederde van ................539
Forgetus, Dyonisius .............................399
Franciscus, Propst Alt-Bunzlau .271, 272
Francke, Hans .......................................413
Friedrich I., Kaiser  ...............................536
Friedrich IV. Landgraf von 
Thüringen .............................................284
Friedrich VI. Burggraf von 
Nürnberg ...............................................194




Garlop, Otto, R ........................................10
Garnerus, Johannes .............................364
Gast, Onno tor .......................................513
Gast, Reynt tor ......................................513
Geynsen, Theodoricus, D ..........................
................................. 195, 227, 394,414, 415
Geis(e)ler, Johann .................................490
Gerdow, Cristianus, V ..........................346
Gerhard VI., G von Holstein ..................61
Gerhard VII., G von Holstein, (nicht 
belehnter) H von Schleswig .....................
........................................ 222, 361, 393, 419
Gerhard (I.) von Oldenburg, Erzbischof 
von Bremen ...........................................390
Gerlacus, A zu Stavoren und 
Hemelen ................................................546







Gheismaria, Hinricus de, V .........394, 408
Ghelderssen, Albertus de, R ...............149
Gherardi, Johannes, V .................120, 411
Gherbode, Hermann, Dekan St. Andreas 
Verden ...................................................195








Gheren, Johan vanme ..........................270
Gherlaci, Hinricus, D ............................340













Ghoyke to Bollinghusen ......................509
Gholdenstede, Gherardus ...................202
Gholtbeke, Syverd ..................................85
Ghoren, Johannes van dem ................332
Ghultzow / Gluczow, Johan(nes), R .........
...........................................63, 209, 227, 396
Ghummeren, Bode van........................261
Ghummern / Gummern, Hermen 
van ..................................................172, 180
Ghuͤs, Georgius ......................................543
Giselbert von Brunkhorst, Erzbischof 
von Bremen ...........................................390
Glashoef, Hermen ................................274
Glynde, Marquardus van deme ..........497







Gogreve / Ghogreve, Bertold .....170, 171
Gotingh / Gotynk, Johan, V ..................98
Grabow, Johannes, R ........................10, 72
Grabow, Petrus, V .................................408
Grand, Johannes ...................................202







Gripeshorn / Grypeshorne, Hinrik .........
........................................ 355, 356, 357, 409
Grisingh, Hayge ....................................487
Grone, Johan van ..................................248
Gronehag(h)en / Grunhagen, Nicolaus, 
R, B ....................................................10, 212
Gronenwald / Gronewolt, Wichman, R ..
................................ 229, 270, 274, 353, 396
Gronewolt, Bernd .................................229
Gronow, Johannes, P ............................314
Grope, Heyno ........................................143
Groperdorp, Berend ............................254







Grote Poppenssone, Eynrik ................508
Grovͤe, Luder ..................................154, 155
Grove, Richard ..............................175, 185
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Groveleyghe, Hermen .........................515
Groveleyghe, Syverd ....................207, 211
Growelingh, Albertus ..........................542
Grube, Johannes, Offizial ....................514









Hachchen, Marquard, B ......................222
Hachede, Bernard de ...........................196
Hachede, Ermengardis de ...................411
Hachede, Ghese de ...............................196
Hachede, Heynekin de ........................196
Hachede, Heyno de ......................201, 514
Hachede, Hylle van ..............................514
Hachede, Hillegundis de .............196, 277
Hachede, Hinrik de, R ..........130, 196, 277
Hachede, Hinricus de jr. ......................196
Hachede, Johannes de .........................196
Hachede, Johannes de, V ............130, 411
Hachede, Nicolaus de ..........................411
Hachede, Vicko de ................................196
Hachede, Wernerus, R .........................277
Hachede, Wern(h)erus de, V ....................
.................................................353, 396, 399
Hacheden, Nicolaus van ......................273
Hacke, Henneke ......................................70
Hacke, Zuper ...........................................70
Hacklem, Heinrich van ........................534
Hadeler, Nicolaus .................................551
Hadewerkes, Tymme, R .......................491
Hag(h)edorn, Claus / Clawͤs ........296, 321
Hagedorn, Hermen (Hamburg) .........130
Hagedorn, Nicolaus .............................299
Haghedorn, Hermen (Bodenwerder) ......
.................................................................540
Hag(h)en, Berent / Bernt vamme ............
.................................................151, 270, 537
Hagene, Hartig van dem .....................274
Haghen, Claws van .................................41
Haghen, Deghener van deme .....229, 270
Haghen, Diderik / Tidericus van dem, R 
........................................ 123, 124, 197, 273
Haghen, Hans van dem .......................439
Haghen, Heyne van dem .....110, 147, 273
Haghen, Hinricus, V ............................101
Haghen, Hinricus de ............................395
Haghen, Johannes van dem ........143, 188
Haghen, Johannes van dem, Kleriker .....
.................................................................275
Haghen, Thideke van deme ................501
Haghen, Tibbe van dem ..............197, 273
Haghen, Wyneke van dem d. Ä. .........463
Haghen, Wyneke van dem d. J. ...........463
Hayana, Bolo .........................................450
Hayensone, Clawes ................................30
Hayke von Valren .........................123, 124





Halvemunde, Otte van .........................248
Hamborch / Hamborgh, Nikolaus, D, 
Dekan .... 352, 362, 363, 364, 399, 412,414, 
415, 476, 505, 515, 533, 536, 542, 551
Hame, Hermannus de ..........................288




Hamma, Ficke / Vikke .................105, 113
Hamma, Hinrik, P .........................105, 113
Hamme, vor Eybe van ..........................533
Hamme Herder upp dem Kineker more .
.................................................................468
Hamme, Hermen van ..........................222
Hamme, Hermannus de, V .........394, 408
Hamme, Johan van, anders gheten 
Scopel van Hamme ..............................266
Hamme, Luder van .......................115, 533
Hammeke, Steneke van dem ........92, 256
Hane, Johann ........................................534
Hanneman Jerren soen .......................209
Hannekensone, Michel ...........................3




Hardemaen, Johannes .................353, 396
Hardenacke, Heyne ....................................
85, 97, 104, 125, 133, 144, 150, 160, 
161, 173, 183, 186, 198, 203, 215, 219
Hardenberch .........................................393
Hardenbergh, Gherd............................397
Hardenburgh, Borchard de ................352
Hardestorp, Siffrid, P ...........................315
Haret, Matthias ......................................67
Hartig, Johannes, V ..............................146
Hartwig (I.) von Stade, Erzbischof von 
Bremen ..................................................390











Hee, Berteld van  ......................................3
Heertigis, Huge .....................................545




Heest(en), Hartic(h) / Hartwig  ...............
.................................................111, 314, 378
Heest, Henning (d. Ä.) .................168, 169




Heest, Tonyes ................................168, 169
Heest, Volrad / Vollart ..............................
........................................ 314, 401, 496, 520
Heesten, Eggerd ...................................533
Heide, Albert van der...........................403
Heyde, Berend / Bernd van der ...............
229, 270, 274, 288, 394, 534
Heyde, Claws van der.............................24
Heyde, Ludeke van der ................270, 300








Heinrich I., H von Braunschweig-
Lüneburg ...............................109, 112, 157
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Heinrich II., H von Braunschweig-
Lüneburg .............. 368, 370, 371, 373, 379
Heinrich II., G von Holstein ................113
Heinrich III., G von Holstein .....................
61, 66, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 100, 111,  
118, 138, 156, 210, 222, 234, 279, 533
Heinrich IV., (nicht belehnter) H von 
Schleswig .....................................................
205, 222, 230, 262, 263, 264, 265, 267, 331
Heinrich X., Burggraf von Meißen, 
Herrzu Plauen .......................................404
Heinrich A zu St. Pauli außerhalb 
Bremens .................................................478
Heysen, Georgius .................................213






Hemmeskerken, Gherd van ........229, 274
Hemstede, Johan van ...........................274
Henninghes, Meynard, R ............123, 124
Henrikessone, Godeward ....................392
Henson, Reymar ...................................468
Herberghe, Gherd van der ..................526
Herbrecht, Gherke .......................292, 302
Hercze, Johannes..................................396





Here, P zu Leerlte .................................506
Heringk / Heeringes / Herding(hes), 
Hans / Hasse ........ 209, 461, 464, 467, 486
Heringh, Heweke ..................................505
Heringh, Wygeke .................................505
Heryng, Junge Boye .............................465
Hermann, V (in Bremen) ....................128
Herman, Propst Uetersen ...................145
Hermannus, P zu Großen Brode ........224





Herslo, Otto de, D ...................10, 102, 145
Hermens, Make ....................................480
Hertingishusen, Hermen van .....172, 178




Hesselstorp, Hans ....... 293, 294, 303, 307
Hesselstorp, Vrytze .............................294
Hesterberch, Johann ......................59, N6
Heuwen, Folrik .....................................494
Hezebeke, Koneke ....................................4
Hiczacker, Jurges van ............................N1
Hydde, Clawes .........................................45
Hidzacker, Albert van ..........................295
Hidsacker / Hittzacker, Hans (Johan) 
van d. J.  ..........................................295, 296
Hidzacker, Hans (Johannes) 
van, d. Ä. anders gheheten 
Marschalk ..............................207, 211, 295
Hildebold von Wunstorf, Erzbischof 
von Bremen ...................................390, 536
Hille ........................................................332
Hilleman, Johan, V ...............110, 147, 166
Hillingstede, Johannes, D ....................478
Hinrikes, Clawes .......... 445, 457, 464, 486
Hinrikesson, Vogt zu Segeberg ..........222
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Hinrikessone, Jacob ...............................22
Hiske von Emden ..........................123, 124
Histring, Albert ....................................226
Hitveld / Hitvelt, Alheyd.....................278
Hitveld / Hitvelt, Johan ...............163, 278
Hoep, Johannes ....................................213
Hoep(p), Sander ...........................229, 270
Hohe, Everhard, V ................................103
Hoya, Johannes de, Protonotar 
Hamburgs ..............................................410




Hoy(g)e, Wilke / Willekin ...........207, 211
Hoye(n), Hermen van der ...........229, 270
Hoyenman, Johannes, R ........................10
Hoyer / Hoyger, Albert, R .........................
..........................................187, 299, 421, N5
Hoyer, Albert d. J. .........................299, 551
Hoyer(s), Gherberch / 
Gherborch  ....................................268, 319
Hoyers, Gherleff ...................................270
Hoyer(s) / Hoiger, Hinrik, B ...............230, 
268, 299, 319, 344, 409, 418, 421, 468, 507
Hoyers, Hinrik ......................................236
Hoyers, Hoyer .......................................197
Hoyer(s) / Hoyger, Johan ....105, 113, 127
Hoyer, Titeke d. Ä. ................................471
Hoyer, Titeke d. J. .................................471
Hoyer(s) / Hoyger, Wibe .....................113
Hoyer, Womele .....................................299
Hoyke, Grove .........................................502
Hoke, Bernardus, V ..............................224
Hoke, Johannes, V ................................334
Holdenstede, Tydemannus ................343
Holle, Sander van ...................................92
Holler, Volquin de ................................262
Holme, Nyclowes van ..............................3
Holste, Johan .........................................270
Holstein, Grafen von ....................271, 527
Holsten, Johannes ................................488
Holt, Johannes, V .................................408
Holte, Ghereke vamme ........................270
Holte, Henneke to ................................301
Holte, Hermen van deme ....................430
Holthusen, Cord / Curd van, B ..........131, 
366, 367
Holthusen, Hermen van ......................248









Horhusen, Bernd van ..................172, 179
Horne, Alte van .......................................39
Horne, Hermen vamme ......................320
[Horͤneken], Claus ................................549
Hornersen, Johannes, D ......................478
Hotlem, Curd van .................................300
Hotlem, Hinryk van .............................474
Howͤalker, Peter ....................................412
Hove, Cristina van dem .......................542
Hove, Herman(nus) van dem, V ........526, 
542
Hove, Vicke vanme / van dem, R, B .........  









Hude, von der, Familie ...........................43
Hude, Albert van der ...........................329
Huep, Curd ............................................436
Hues, Johan van dem ...........................274
Huetlem, Hinrik van ............................274
Hughenzon, Arnolt ................................14
Hulschede ..............................................534
Hulsebeke(n), Henneke ...............292, 302
Humannesszon, Gherd ..........................14
Hummersbuttel(e), Johannes ..................
120, 126, 313, 401, 406, 496, 520
Hummersbuttel, Tymme, V .....................  
.................................................227, 315, 394
Hune, Berend / Bernd .........................270
Hunte, Hans ..........................................374
Hupe, Cord ............................................409
Hus, Johan van dem .............................434
Husbaw, Nicolaus .................................299
Husdunen, Alarde  ...........................26, 27
Huͤtel, Jorg .....................................404, 449
Hutlem, Hinricus ..................................551
Yber, Tyle van .......................................248









Jacobus Bertucci d’Obizzi, Bischof von 
Adria .............. 344, 352, 353, 360, 396, 399
Jayge, P zu Bunde .................................519





Jenefeld(e) / Yenevelde, Hinrik, R ...........  
125, 130, 133, 163, 173, 186, 
193, 203,  242, 353, 396
Yesse, Ludeman ......................................92
Joachim, Propst Bordesholm..............234
Johann H von Bayern, Elekt zu Lüttich, 
G von Loon / Holland.................................
77, 229, 270, 274, 351, 407
Johann IV., H von Sachsen-
Lauenburg .............................................169
Johann IV., H von Mecklenburg .........217
Johann III., G von Holstein ..................224
Johann, Herr zu Diepholz ...........121, 122
Johannes XXIII. Papst ..................190, 195
Johannes (II.) von Slamsdorp, 
Erzbischof von Bremen .......................152
Johannes (VI.) Hundebeke, Bischof von 
Lübeck ....................................................224
Johannes (II.) von Waldow, Bischof von 
Brandenburg .........................................269
Johannes, Dekan zu Hildesheim ........247
Johannes, Abt zu Scharnebeck ...........240
Johannes, Propst zu Bradowick .........214





Johanssone, Dyrk .......................26, 27, 28
Johanssone, Heyne ..............................270
Johanssone, Jacob (Rotterdam) ...........23
Register568
Johanssone, Jacob (Schiffskind) ........392
Johanssone, Olmer  ..............................392
Johanssone, Peter (Hoorn) .......26, 27, 28
Johanssone, Peter (Rotterdam) ...........15
Johanssone / Johannissone, Reyner ...15
Johanssone, Rulef / Rolfe ..........26, 27, 28
Johanszon, Jacob ....................................14
Johanszon, Willam (Mumpert) ............14
Junghe Ywer .........................................491
Kaden / Koden, Familie .............................
...............73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 100, 111
Kaden / Alversloe, Bruneke van  ........66, 
67,  68, 69, 70, 118, 119, 187, 498, 
501, 518, 522, 526, 532, 550
Kaden, Clawes van ................................550
Kaden, vor Yde .....................................550
Kaden / Alverslo, Jutta van .................518
Kaden, Tymme van ....................................
.................................66, 67, 68, 70, 118, 119
Kalde, Petrus .........................................490
Kale, Johannes, V .................................103
Kalenberghe, Hinrik van deme ..........444
Kaleveld, Hinrik ....................................270
Kalhof / Kolhof, Hildebrand .......229, 270
Kalverwisch, Hinricus .........................269
Kampe, Peter ........................................236
Kannengheter, Johan, V ......................136
Karenschuver, Ludolf ..........................143
Karnap, Claus ........................................320
Karstede, Kersten .........................321, 322
Karstede, Cuͤne / Kone.................321. 322





Katte, Johan...........................325, 326, 327
Kattke, Johan ........................................320
Keding(h), Clawes ................................357
Keyser ..........................................26, 27, 28




Keno [II.] tom Broke, Häuptling des 
Brokmerlandes .... 123, 124, 153, 154, 155




Kerstens Clawes (Dithmarschen) ......465
Kerstens, Clawes (Hamburg) ..............530
Kerstens, Hans ......................................398
Kerstens, Hans (Hamburg) .................530
Kerstens, Hinrik ...................................530
Kerstens, T(he)eden ............461, 464, 467
Kid, Clawes ........................................68, 70
Kynd / Kynt, Eler ..........................154, 155
Kinck, Nicolaus .....................................406
Kla[nte], Otte ........................................300
[Klencke], Ortghis (und Witwe) .......6, 75
Klenk, Herberd .....................................264
Kletse / Kletze, Clawes ........................369
Kletse / Kletze, Henneke .....................369




Kleve, Wooldere uppeme ......................45
Klockener, Cleys ...................................413
Knakerugge, Beata .......................164, 165
Knakerugge, Hinricus, Propst 
Harvestehude ...............................164, 165
Knakerugge, Yda ..........................164, 165
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Knape, Marquard .................................436
Knesbeke, Hans van dem ....................296
Knyf, Bernd ...........................................233
Knetken, Daneel van ............................204






Kok, Hinricus, P ....................................378
Kokingh, Johan .....................................261









Kralingen, Daniel van ..........................274
Kran, Olawes .........................................228









Krumedik / Krummedijk, 
Borchard ........................................331, 496
Krumedik / Crumedik, Hartigh .........331
Krumedik / Crumedik, Krummendike, 
Hinrik .............................................331, 385
Kruse, Michael, V .........................394, 547
Kuer, Cleys .............................................413





Kusel, Werner, V ...................278, 451, 497
Kust, Johannes, D .......................................  
........................ 346, 372, 400, 414, 483, 533
Laans R(e)ymer ............................464, 467
Laghen, Jes ................................................3
Laghendorp, Berend / Bernd .....229, 270
Lamberti, Tidericus, V .........................280
Lamen, Ludger van ..............................393
Lamspringh, Thideke ..........................270
Landsberg, Berthold von, Bischof von 
Verden .....................................................60
Lange, Bernard / Bernt .......103, 151, 176
Lange / Langhe, Clawes / Nicolaus, R .....
........................................ 201, 314, 397, 421
Lange, Hans ...........................................404
Lange, Heyno ........................................189
Lange / Langhe, Hermen, 
R ..........................................12, 29, 125, 176
Lange, Hinrik ........................................197
Lange, Marquard ..................................197
Langelge, Frederik van ............................1
Langhe Hans .........................................474
Langhe Hinrik .......................................391
Lang(h)ehans  ...............................433, 435
Langhe, Johannes .................................547
Lantzebergh, Thomas ..........................364
Lappe, Alverik ................12, 13, 32, 41, 42, 
62, 85, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 97, 104, 107,
161, 173, 198, 219, 242
Register570
Lappe, Ghese / Gheze / Gezeke  ...............
13, 32, 41, 42, 62, 85, 88, 90, 104, 198, 219
Lappe, Mette .........................161, 198, 219
Lappe, Willeke  .....................................104
Lappe, Wolder ............................12, 13, 20, 
32, 41, 42, 62, 85, 88, 90, 97, 104, 144, 173, 
183, 186, 198, 203, 215, 219, 223, 231, 242
Lappe, Wolder .......................................501
Lappe, Woleke .........................................87
Lappe, Wol(d)eke, Sohn Wolders .............
85, 104, 125, 133, 144, 150, 160, 161, 173, 
183, 186, 198, 203, 215, 219, 223, 231, 242
Lappenstap, Hinrik ..............................252
Laurenszon, Domes / Thomas .............14
Lauwensonͤe, Dyrk..................................15
[Lechtenow], Ludolf dii marschalk ..........
.........................................................172, 177
Ledinghehusen, Hinricus, V ...............411
Leddeghe, Otto .....................................543
Leddinghusen, Heinrich, V ................341, 
343, 345, 394, 463, 468, 495, 497, 514, 547
Leddinghusen, Johan, V ......................474
Lemegow, Meynardes van ....................98
Lenghede, Ludelef van ........................248
Lennenkamp, Hans ..............................248
Lere, Dedde to .......................................502
Lere, Hermans to ..................................502
Lere, Hompen to ...................................502
Lerlte, Frederik vam ............................539
Lese / Leze, Heyno van ................197, 228
Leseman, Heyno ...................................313
Leten, Arnd van ....................................534
Lezemeister, Hans ................................447
Lindeloff, Johannes, V .........................146
Lindemann / Lyndeman, Helmold, V .....
.........................................................332, 411
Linden, Richerd by der ........................228
Linden, Arend van der .........................220
Linden, Gherardus van der .................220
Linden, Hermen van der .....................220
Linden, Hinrik van der ........................220
Linden, Johan van der .........................220








Lo, Hinricus de ......................................277
Lo, Johannes de  ............................101, 103
Lobeke(n), Hans, anders gheheten 
Wynterveld ...................................292, 302
Loe, Hans uppe der  ..............................465
Loen, Frederik van ...............................254
Loo, Wolder van dem ...................229, 270
Lopow, Abele .........................................299
Lopow, Hilmar / Hylmer, R., B.  ................
.................................32, 36, 37, 38, 114, 299
Louwe, Johan, V ....................................200
Louwen, Nicolaus .................................103
[Louwentorp], Conradus, alias 
Vechtelde ..........................................60, 64
Louwesikke, Ghereke ...........................301
Lů, Johannes de, P ................................103
Lu, Johannes van der  ..........................504
Lubbe......................................................500
Lubbeke Boye ........................................484
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Lubeze, Erik ...........................................157
Lubeze, Henneke ..................................157
Lubeze, Peter d. Ä. ................................157
Lubeze, Peter d. J. .................................157
Luchow, Johannes ................................232
Luchtemaker, Reymar, V .....................421
Ludeke, Johannes, V ..............................89
Ludekenssone, Gherd ..........................392
Luders, Hinrik ...........................................5
Luders, Wilke ................................229, 270
Lune, Borcherd van ......................229, 270
Luneberghe, Johan van .......................225
Luneborch / Luneborg, Johannes, B .......
.................................................344, 353, 396
Luneborch / Luneborgh, Tydeke / 
Thidericus / Diderik ..................................
163, 201, 270, 337, 339
Luneborg, [Allekin] ..............................120
Luneborg, Johannes, V ..........................89
Luneborgh, Thiderik d. J. ....................397
Lutke, Brun ............................................274
Lutkens, Ghirardus, V ..........................146
Lutow, Johannes ...................................103
Luto(u)w, Ludeke, R ...................................
173, 193, 203, 215, 231, 270
Lutow, Wobbeke ...................................103
Lutten, Diderik van ..............................254
Lutteke, Johannes, V ... 134, 315, 394, 476
Lutteke, Johan .......................................131
Lutteken, Godeke .................................276
Lutter, Tydericus van ..........................348
Luttersen, Cord van .............................251
Maes, Hennekin ....................................299
Magni, Jacobus .....................................551
Magnus von Sachsen-Lauenburg, 
Bischof von Kammin und Hildesheim ....
245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267
Mandeslo, Berteld ................................261
Mandeslo, Johan van d. Ä. ...................257
Mandeslo, Johan van d. J. ....................257
Mandeslo, Johan von, Sohn Bertelds 261
Maneken Boye ......................................209
Manslo, Curdes van ..............................255





Marquardus, Dekan Ramelsloh ..........152
Marschalk, Mauricius ..............................8
Marten, Godelinus (de Tremonia), D 269
Martin V., Papst ...........................269, 288, 
342, 352,  353, 360, 394, 396, 399, 410
Martini, Johannes ................................505
Matthias, Henne Clawes make ...........209
Maximilian II., Kaiser ..........................192
Meding, Bertoldus ...............................421
Medyngh, Helmoldus ..........................474
Medingh, Johan(nes) ...........273, 274, 408
Menginghe, Amtz[er]e ........................509
Meybom, Clawes ............................98, 200
Meyenberghe, Curd van ......................248
Mey(g)er, Clawes / Nycolaus, R ................
........................................................270, 292, 














Metteken Sulvesson Theeden ....464, 467
Metzen, Willem ....................................500
Michael, P zu Curslack .........................211
Michael, Propst Alt-Bunzlau ..............308
Mychaelis, Johannes ............................237
Michel, zu Emden .................................502
Michelke, Johan ............................131, 365
Michelsone, Robertus ..........................228
Michelssone, Ghodeke ........................163
Middelman, Johannes, D, Propst .............




Mildehovet, Lemmeke ...........70, 182, 234
Mildehovet, Peter ........................163, 201
Mildehoveͤt, Werner(us) ..............167, 234
Miles / Militis, Kersten, B .........................
...................................3, 12, 35, 99, 164, 165
Miles / Militis, Wernerus, Dekan, 
Propst ..............................11, 35, 36, 37, 38, 
40, 63, 71, 84, 93,  101, 102, 115, 116, 117, 
134, 141, 142,  143, 146, 164, 165, 188, 
189, 191, 196,  197, 227, 324, 329, 334, N5
Myliessone, Jacob .......................26, 27, 28
Myllieszon, Ghert ...................................14
Mynden, Johan van ......................229, 270
Mynden, Hermann de .........................103
Minden, Hinrick van ................................5
Mokerman, Hans ..................................193
Mo(e)kerman, Johan ....................139, 193
Moneke, Cord ........................................214
Monͤensone, Johan  ................................29
Molen / Molendino, Johannes van der / 
de d. J., R .............................10, 72, 212, 239
Molen, Ropeco van der ........................421
Molendino, Albertus de, R  .........212, 394
Molendino, Hartwicus de, R .......212, 239
Molendino, Johannes de, R .................212
Molla, Johannes de  ......................352, 399
Mollendorp, Arnd ........................292, 302
Mollendorp, Ebel ..........................293, 321
Moller, Conrad / Kort, R ......415, 443, 547
Moller, Heyne .......................................248
Moller, Johannes, V ..............................314
Moller, Thiderik, R ..... 376, 377, 380, 381, 




Monnekhusen, Diderke / Dyderik van ...
.........................................................122, 249
Monnigkhusen, Staties van ................261
Monnikhusen, Johan ...........................249
Monnikhusen, Heynecke ....................122
Monte, de s. Berghe, van dem Morbeke, 
Bertold ...................................................233
Morsedeborch / Morszborgh, 
Borcherd ................................................225
Mose, Hermann, D ...............................414
Mosseken, Nicolaus .............................346
Mude, Johann tor .................................517
Muermester, Hillegundis ....................507
Mund, Ernst ..................................292, 302
Mund, Johannes ...................................316
Mundfort, Lodewich van ....................274
Můnnigherode, Hans van ...................248
Munster, Fridericus .............................488
Munter, Hinrik de.................................252





Nanne, Johann, R ........9, 63, 105, 113, 133
Nanneken, Dillif....................................209





Nicolai, Johannes .........................364, 399
Nicolaus von Oldenburg-Delmenhorst,
Erzbischof von Bremen .......................390
Nicolawesson, H[erme]n .....................496




Nyeman, Ghereke .........................270, 274




Nyendorp, Johannes, D .........................63
Nyenkerken, Heyne .............................147
Nyenkerken, Hinrik .............................392
Nyenloo, Sander van ...........................270
Nigeman, Albert ...................................376
Nigeman, Hans .....................................376
Nigeman, Hans d. J. ..............................376
Nigeman, Ludeke .................................376
Nygenborch, Reymer van ...................131
Nigenborch, Theodoricus, D ..............478
Nikolaus, G. von Holstein ............113, 132
Nytardisna, Hanno ...............................539
Northem, Hinricus de, V .....................463
Nortman, Marquard ............................446
Nukerken, Roland van .........................392
Nunnewe, Henke ....................................67




Oyenhusen, Cord van ..................251, 252
Oyenhusen, Frederik van ....................251
Olaus Hinrik ..........................................461
Oldehorst, Alberd (Hamburg) ....229, 270
Oldehorst, Albertus (Notar) 405, 449, 534
Oldeland, Peter .....................................157
Oldendorp, Abele .................................507
Oldendorp, Hinricus, V .......................507
Oldendorp(p), Mechthildis .................101




Ollensen, Johannes de, R .............212, 239
Oltghert, Clawes ...................................301
Onno, Junghe ........................................327
Opieris, Johannes de ............................360
Oppenperde s. Updemperde
Orde, Heyne ..........................................276
Orle, Johan(nes) van, R ..............................
229, 270, 367, 374, 375, 376, 377, 380, 





Oste, Hermannus de ............................483
Osten, Hermannus von der..................N7
Osten, Hermen von der  ......104, 160, 161
Osterholt ...............................................258
Register574





Otto I., G von Holstein-Pinneberg 59,  N6
Otto II., G von Holstein-Pinneberg ....171
Otto von Sachsen-Lauenburg...................
245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 
254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 291, 
294, 295, 297, 301, 302, 303, 322
Otto II., H von Braunschweig-Lüneburg 
(Mittleres Haus) ...................................283
Otto II. von Braunschweig-Lüneburg, 
Erzbischof von Bremen ...................65, 80





Overstegͤhe, Wiichman ................123, 124
Owmunde, van, Familie .........................43
Paaz, Jes .....................................................3
Pagen, Johannes bynt dem .................463
Palen, Johan van ...................................209
Palena, Johannes de, P .........................353
Palomar, Johannes de ..........................399
Pancerinus de Portugruaro, Antonius, 
Kardinal, P Aquileja .............................298
Pantheman, Hinricus ..........................299




Papendorp, Hinrik / Hinricus, R 270, 344
Parkentin, Johannes  ...........................224
Parpert, Hans ........................................354
Parusio, Angelus de .............................364
Paulsiin / Paulssun / Pauls Sun, Antonii 
/ Antonn / Anthonius  ........405, 449, 490








Peterssone, Peter .......................26, 27, 28
Peterszon, Kale / Colyn .........................14







Pynnemberg, Johannes, V ..................514
Plate, Henneke ......................................189
Plate, Johannes, V ................................273
Plesse, Ghodewerd van ........................292
Plesse, Helmeld van .............................292
Plesse, Henneke (van)..........................292
Plettenberghe, Dyderik van ...............253
Podendorp, Johannes ...........................N7
Poek, Ludolphus ...................................497
Pog(gh)wisch(e), Hans ........496, 520, 526
Pole, Heyneke .......................................157
Polenzon, Jacob ......................................14
Poppe, Nicolaus, Propst Uetersen .....415
Porsenberghe, Herberd van den .......254
Portugruario, Antonio de .....................33
Post, Frederic ........................257, 258, 261
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Post, Stacies ..........................................258
Potel, Hans ............................................530
Poterow / Potrow, Bernd ............229, 270
Potter .....................................................350
Pral, Clawes ...........................................515
Preen, Clawes ................................293, 303
Preen (van Wildeshuzen), 
Hermann .......................................204, 216







Quadwich, Johannes, V .......................411
Quale, Drude van ..................................526






Radbroke / Ratbroek, Meyneke .........474
Radelev(es) / Ralves, Kersten...................
................ 209, 443, 445, 448, 457, 465, 486
Raed, Hinryk .........................................412
Radleves / Radeleff, Masͤ .....................491
Ranke, Ludekin .....................................299
Rantsouwe, Breideke ...........................526













Rederen, Conradus / Cordt van, V...........
.................................................136, 334, 489
Redestorp, Hans van ............................291
Redestorp, Hans van, anders gheheten 
Monck ....................................................291
Redestorp, Hynrik van ........................291
Redestorp / Rastorpe / Restorpe, Kone 
van ..........................................291, 301, 304
Reibnicz / Rybenicz, Niclas / Nickel von 
(der) ........................................308, 317, 318
Reygherben, Peter ...............................369
Reymer des Wytten soen ....................209
Reymers, Abel .......................281, 286, 287
Reymers, Berend ..................................258





Reynekens son, Nicolaus ....................189
Reyners, Popke .....................................510
Reystorpe, Clawes van .........................293
Reytlocke, Reynerus ............................478
Rekelinghusen, Peter van ...........251, 267






Rentelen, Ghodeke van .......................270
Register576
Rentelen, Stacies van ...................270, 276
Renthelen / Rintelen, Hermen van .........
.........................................................229, 270
Rentzel, Henricus, V ............................543
Rese, Johannes, R .........................212, 239
Rethem, Thidericus van, V .........334, 421
Rybe, Clawes ...........................98, 110, 200
Rybe, Henneke ..............................366, 367
Rybe, Hinric de .............................366, 367
Rybe, Michelke .....................................366
Rybe, Ribbeke de ..........................366, 367
Richters, Frederik ................................251
Rickersen / Rickerssen, Johannes de, D ..
........................................ 103, 166, 227, 342
Rickersen, Ludolfus .............................504
Ricman, Hinric ......................................436
Ride(n), Albert van .......................268, 319
Righe, Hermen van ..............................276
Rijne, Michael van dem  ......................510
Rike, Arnd / Arnold .....................274, 299
Ryklef, Johann ......................................278
Rikqwerd / Rygwerd, Ekke .445, 457, 465
Rikwert ..................................................336
Ryntelen, Hemmyng van ........................9
Rypen, Hinrik van ................................355






Rode, Hermen van ...................................6
Rode, Johannes, D ................................483
Rode, Johannes de, R ...........117, 288, 344
[Rode, Johannes] ..................................364
Rode / Thode, Thomas ................433, 435







Rodenborch / Rodenborg, Johan .............
.................................................110, 147, 273
Rodenborgh, Wernerus, V ..................489
Rodenburg / Rodenborgh, Albert, D .......
.......................................................36, 37, 38





Roer, Bernd  .................. 290, 292, 302, 306
Roer, Clawes ................. 290, 292, 302, 306
Roer, Clawes d. Ä. ..................................290




Rogg(h)e, Hans / Johannes .......................
........................................ 229, 270, 337, 534
Rolemans, Familie ................................530
Roma, Conradus de, V .........408, 495, 547
Ronneborn, Hans / Johannes .........4, 299
Ropeke, Tydeman ................................258
Ropͤer, Nicolaus, V ......................................
202, 213, 278, 394, 468, 495, 514
Ropers, Aleke ........................................514
Rost, Hermen ........................................270
Ro[stoke], Gherd van ...........................436
Rotermund, Ludeke, Vorsteher 
Harvestedhude  ....................................199
Rotermund, Ludolphus .......................514
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Rovehaghen, Beke ................................497
Rudolf II., Kaiser ...................................192
Rumor, Marquard .................................341
Ruͤnteshorn, Lippold  ...........................329





Sabel / Tzabel, Bertram ......126, 218, 313
Sabel / Tzabel, Betheman ...................218




Sack / Sak., Arnd ..................................322
Sack / Sak, Hinrik .................................322
Salina, Hartwicus de, D ..........................40
Salina, Ludolphus de..............................40
Sanckenstede, Johannes, V .................504
San(c)kenstede, Ludeke / Ludolphus......
........................................ 229, 270, 274, 395
Sanckenstede, Nicolaus, R ..................212
Sander, Johannes, V ..............................N5
Sanders, Clawes ....................................157





Sasse, Johan(nes), R .....................344, 443
Sassen, Johannes ..............71, 89, 103, 134
Sassenhaghen, Otto, P .........................149











Schade, Arnd .................................172, 180





Schele, Gherleff / Gherleg ..347, 349, 402
Schele, Hinricus, P .................................89




Schelghe / Scelghe, Albert .....................9
Schelghe / Scelghe, Alef..........................8
Schellbort, Gotfried .............................280
Schellepepper, Johannes, B ......................
368, 370, 371, 373, 379, 491
Schenck, Hinricus ........................143, 189
Schene, Gottfried .................................128
Schene, Herbord, D ..............................128
Schene, Ymmeke ..................................128
Scheppel de Berga, Hinricus ..............278
Schesel / Schezel, Hans van................382
Schesel / Schesle, Heyne 
van ............................................24, 191, 382
Schesle, Gorieze van ............................274







Schlinge, Ghelmer von der ...................98
Schilling, Hermann, Provinzialminister 




Schlick / Sligk, Gaspar, Kanzler................
459, 490, 527, 529, 534








Schomaker, Eylt d. Ä. ...........................506
Schomaker, Eylt d. J..............................506
Schonenbeke, van dem, Familie ..........43
Schonenbeke, Johan van dem ..............80
Schote, Cord ..........................................376
Schouwden, Heyne van .......................413
Schowenborch / Schouwenburg, 
Nicolaus, V ......................71, 134, 213, 278
Schouwenburg, Johannes ...................213
Schrader, Casparus ..... 317, 404, 459, 529
Schramme, Hennyngh ........................356
Schrammeke, Alheide 160, 161, 198, 219
Schrammeke, Frederik ................160, 161
Schreye / Screye / Screyge, Albert, R .....
.....................9, 36, 37, 38, 79, 144, 183, 209
Schreye, Johannes ................................188
Schreye / Screye / Screyge, Marquard, 
R, B ..........................................3, 12, 79, 314
[Schreye] / Screyge, Ricardus, V .......547
Schrettinghusen, Richerd ...................252
Schroder, Hermannus .........................243
Schroder, Hinrick, anders geheten 
Hundegel, V ..........................................496
Schroder, Hinrik, V ..............................211
Schroder, Laurencius ...........................301
Schotte, Conradus ................................547
Schulenborch, Werner von der ..........292
Schulte, Bertold / Bertelt .........................
.............................................8, 104, 160, 161
Schulte, Clawes .....................................454
Schulte, Detlef ......................................387
Schulte, Ertman ........... 347, 349, 400, 402
Schulte, Frederik ........................................
8, 104, 160, 161, 347, 349, 400, 402
Schulte, Frederik, der lange .......347, 349
Schulte, Gherend ......................................8
Schulte, Ghernd (d. J.) / Gherold .............
........................................ 347, 349, 400, 402
Schulte, Gheverd d. Ä. .................8, 20, 42
Schulte, Gheverd d. J. .................................
6, 8, 12, 20, 42, 43, 75
Schulte, Hermen ......................8, 347, 349
Schulte, Hermen d. J. .. 347, 349, 400, 402
Schulte, Johan (Hamburg) ..................270
Schulte, Johan (Uphusen) ...................493
Schulte, Johan, V ..................................456
Schutte, Hinrik .............................429, 437
Schutte, Johan ......................................412
Schutte, Juries ......................................377






Sculte, Geroldus  ...................................346





Seghelke, Hinrik ...........................229, 270
Segghem / Sigghem, Hartwich van ..206
Segghem / Sigghem, Marquard van .......
...........................................78, 100, 206, 234
Segghem / Sigghem, Ove van .............206
Sellingdorpe, Rutghert van ..................92
Semmelbecker, Johannes, R 120, 212, 239
Semmele, Rabode  ................................258
Sickingh, Everd .....................................517
S[ieveking], Ludeke ..............................534
Sigismund, römischer König, Kaiser .......
................................................192, 194, 221, 
269, 271, 272, 282, 283, 284, 285, 308, 
309, 317, 318, 404, 405, 449, 459, 490, 529
Symenshusen, Johan ...........................320
Symeshusen, Johannes .......................188
Symonssone, Ysebrand ...................25, 94
Syrikes, Johan .......................................209
Syverd, Johannes  .................................146







Slu(e)s, Godekin de / Ghoedeke van der .
...........................................................24, 299
Slus, Johan van der .................................28









Snewerdingh, Nicolaus ...............543, 547
Snybbe, Wilhelm ..................................534
Snider, Tymme .....................................145
Snydewind, Johannes, V .....................224
Solczenhusen / Solsenhusen, Heyno 270
Soltow, Hans ..........................................429
Soltow, Johan ........................................270
Soltow / Zaltow / Zoltow, Cristian ..........
................................ 345, 346, 359, 408, 497
Soltow, Thidericus ...............................197
Soltwedel, Georgius / Jurgen, V ..............
........................................ 214, 273, 275, 394
Soltwedel, Johannes, V ........................514
Soltwedel, Paulus, P .............................507
[Sommer]huys, Johan ton ..................549
Spade, Ortghisus, D ..............................478





Spyghel / Spigel, Hermen ...........172, 180
Spyringh, Hinricus ...............................278
Spredow, Hinricus, D ...........................280
Sprekelsen, Jo[hannes] ........................319
Sprengher, Laurencies ........................214
Spretes Johan / Hans ...................209, 465
Springintgud, Tydericus, R.................212
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Stade, Hinseke van ...............................235
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Staden, Borchart van ...........................413
Stael, Johan, to Wintberghe ...............209
Staffhorst, Johan d. Ä. ..........................204
Stake, Hartych ........................................70
Stake, Herdingh ............................348, 401
Stapelvelt, Elert ....................................143
Stapelveld, Petrus ................................201
Starke / Scharcke, Johan .....................460
Starke, Ludeke ......................................424
Starken Ygeke .......................................209
Starken Ighen Diderik .........................484
Stavel(en), Bertold ...............347, 349, 402
Staveel, Curd .........................................402
Stecke, Martin.......................................505
Stedingh, Bernardus, V .......................515
Steen, Mathies ......................................474
Steenbeke, Johan ............................24, 274
Steene ....................................................331
Stegheman, Bertholdus ......................146
Steygerbergh / Storgerberg, Hermen ....
.........................................................311, 312
Stelen, Arnoldus ...................................346










Stiten, Marquardus de .........362, 363, 364
Stochem, Siverd van ............................204
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Stocken, Ludeke de ..............................103
Stockvisch, Tymme ..............................505
Stoer / Stoeer, Seghebandus, V ...............
.................................................288, 394, 408
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Stove, Ludolphus de, V ........................421
Strykͤ .......................................................270
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Strødingh, Fredericus .........................224
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Sturing(h), Hinric.................................300
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Sunborn, Wigand von ..........................404
Sundis, Hinricus de, V .........................421
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Sweten, Florens van ...............................94
Sworen, Nicolaus de ....................268, 319
Tamme, Vicke .......................................274
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Tobing, Ludolfus, R ........................10, 239
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Tode, Godeke .........................................339
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Trebbow, Vrittze ..........................292, 302
Trempe, Albertus  ................................547
Trepeto(u)w, Hans .......................433, 435
Tribuzees, Herman, P ..........................269
Trulle  .....................................................385
Tuke, Peter ..............................................67
Tunnern, Truwes van ............................67
Tuskouw, Ludolph, V ...........................280
Twedorp, Hynric ..................................451
Tzelle, Ulrik van ...................................470
Tzeretze, Gerardus, V ..........................224
Tzerstede, Gotfridus / Godekin, R ...........
.................................................212, 239, 449
Tzestersvlete, Helmerd van ...................8
Tzeven / Czeven, Enke von .................534
Tzeven(a) / Zeven / Czeven, Erik van, R .
............... 151, 223, 230, 231, 270, 274, 320, 
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Tzeven, Johannes de, V .......................497
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Ulenbruk, Juries ...........................433, 435
Ulf, Johannes .........................................201
Ulrich Häuptling zu Esens ..................539
Ulsen, Johannes, V ...............................332
Ulsen, Johann van ........................268, 319
Ulsen, Olrik van ....................................319
Ultzen, Ghese van ................................504
Ultzen, Johannes van ...........................504
Ultzen, Ludolfus van, P Wenthusen ..504
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Oppenperde, Johan, D  ...............................
36, 37, 38, 84, 214, 372
Uplecger, Johannes ..............................239
Urden, Tibbe van ..................................273
Urden, Tymmo van ..............................273
Utrecht / Uttrecht, Simon de, R, B ..........
........................................ 344, 397, 409, 468
Valren, Emme van ................................493
Vasta, Hans ....................................292, 302
Vechte, Hainrich ..................................534
Vechte, Hinrik van der ........................425
Vecͤhte, Sanders van der .....................220





Venen, Johan van .................................251
Verbisse, Clawes van ............................301
Verdis, Johannes, V ........................89, 314
Vermers(s)en, Hinrik ...........176, 189, 504
Verne, Johan van ..................................267







Vinck, N(icolaus) ..................101, 143, 507
Vinstede, Johan ....................................270
Vyscher, Johan de ..................................14
Vischer, Tydeke ....................................447
Viscule, Hinricus, R ..........10, 40, 212, 239
Visscher, Meyneke ...............................157
Vleghe, Gherd .......................................204
Vlemans / Vleteman, Otte ..........110, 147
Vleteman, Ludekin ..............................339
Vlogele, Johannes, D ............................447
Vlottow, Marquard, D ..........................222
Vocke, Johan .........................................468




Vogͤeler, Henneke .........................207, 211
Volkers, Johannes ................................101
Volkmar, Hinricus ................................372






Vos, Hermannus, D .............143, 166., 394





Vredebern / Vredeborn, Jacobus 84, 273











Vritze, Johannes, alias dictus 
Wantzenberch D .....84, 116, 120, 239, 408






Vulverssen, Clawes to ..........................468
Vulzike, Heyne .....................................130
Vurschutte / Feuerschütte, Ghereke 226




282, 283, 284, 404, 405, 449
Wade(n)kot(h)e, Johannes / Jan van, 
Ratssekretär, V  .... 276, 344, 350, 410, 495
Waghens, ver Beke ...............................470
Walde, Mertene van deme ..................217
Wale, Claws de ........................................29
Wale, Hinrik, Propst Ebstorf ...............240
Wale, Johan de  ...........................26, 27, 28
Walkenmole, Matthias ................103, 176
Walle, Johann van dem  .......................276
Walsen, Eppe, Häuptling zu Merk .....492
Walthagen, Johannes...........................189
Wandbereder / Wandbereyder, Bernd ...
........................ 172, 177, 178, 179, 180, 181
Wardenberch / Wardenberg, Albrecht /
Allebrecht  .....................................293, 297
Wardenberch, Hans .............................297
Wardenberch / Wardenberghe, 
Kersten ..................................297, 301, 305
Warendorp, Volckmar .........................426
Wasmodi, Hinricus ...............................314
Wechgeld, Johan van ...........................254
Weddeschen, Dethard van ..........311, 312
Wede, Johan van dem ..........................258
Wede, Nicolaus van dem .....................275
Wedege ..................................................143
Wedekens, Jacob ...................................479
Weden, Johannes de  ............................188




Weyge, Luderus van .............................190
Weinsberg, Konrad von, Erbkämmerer 
des Reiches ... 272, 282, 283, 284, 285, 309




Wend, Herman de, Propst Hameln ....148
Wend, Theodoricus, Dekan St. Willehad 
zu Bremen .............................................478
Wenden, Herren von .............................92
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Wenden, Boldewin von, Abt zu St. 
Michaelis in Lüneburg.........................240
Wenkestern ...........................................385
Wenttorp, Heyne  .................................320
Werder, Ernst van dem ........................248
Werder, Richard van dem ...................248
Werdinghusen, Gherd van ..................248
Werne  ....................................................400
Werner, Clawes .....................................236
Werneri, Johannes, alias dictus 
Gherbode, D ................................................
84, 195, 208, 213, 314, 414, 476
Werpe, Bernd van, D ............................148
Wersbe Werseby, van, Familie ......43, 152
Wersbe, Johannes van, langhe .............43
Wersebe, Hermannus de, D ................478
Werstede/ Verstede, Grubo de ................
.................................................414, 415, 498




Westval, Johannes, P ............................468
Westvelingh, Hinrik .............................255
Westhoff, Hinricus, Propst Eutin .......167
Westhoff, Hinrik, B ..............12, 36, 37, 38
Wetemoller, Hans, R ....................366, 367
Wetschen, Deterd .................................254
Wetteringhe, Jacobus de .....................146
Wyard, Häuptling zu Uphusen ..........450
Wyben Otte ...........................................491
Wyber, Rode Yeber ...............................465
Wybers Marquart .................................209
Wicbold / Wickbolt, Johan .................204
Wichman, Thiderik ..............................430
Wycken Kersten ...................................209
Widdinghuzen / Widinghehuzen, 







Uphusen ................................493, 502, 510
Wyg(h)e / Wige, Johannes, R, B ........149, 
183, 186, 214, 223, 242, 400, 409, 468
Wigertshope, Vicke, R ........503, 506, 508, 
509, 510, 511, 512, 513, 516, 517, 519
Wyghe, Johan, V ....................................N6
Wyghe, Johan ..................................59, 136
[Wij]nen, Wyne ....................................549
Wijnman, Arnd de ................................549
Wiker, Mathias, Dekan Ramelsloh .....415
Wildeshusen, Bernd ....................268, 319
Wildestorp(e), Johan ...........229, 270, 274
Wilhelm, (H) von Bayern, G. von 
Oistervant / von Holland 77, 94, 351, 407
Wilhelm II., H. von Braunschweig-
Lüneburg ...............................................109
Wilhelm I., H von Braunschweig-
Lüneburg (Mittleres Haus) .......................
283, 368, 370, 371, 373, 379, 490
Wilhelm (VI.) von Montfort zu 
Tettnang ................................................449
Wilhelm, Willekin ........................189, 199
Wilken, Quade .......................................211
Willeke, Propst Harvestehude ...........185
Willemmessone, Gyllies ........................15
Willemmessone, Johan .........................15
Willemsson(e), Gherd ..................229, 270
Willeboden, Johannes .........................468
Willers, Clawes......................................157
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Wilster, Bruno tho der .........................341
Wynde, Zweder van .................................9
Wyndewand, Hennyngh .............292, 302
Windhorst / Wynthorst, Conrad / Cord .
........................................ 143, 270, 542, 547
Windhorst / Wynthorst, Jacobus  .....547
Windhorst / Wynthorst, Margarete .547
Windhorst, Ghereke ............................270
Wyne, Bernd  ........................................549
Wynnepenningh, Ghodert .................403
Winsen, Ludeke de ...............................270
Winsen, Ludolphus de .........................212
Wynsen, Johannes de, P ......................346
Wynsendorp, Johan .....................268, 319




Wyringhe, Adam van ...........................300
Wirloes, Greteke ...................................320
Wisch, Skroden van der ......................204
Wischel, Johannes ................................399
Wistok, Henricus, V .............................543
Witstok, Petrus .....................................551
Witte Clawes .................................464, 467




Witte(n), Heyne ............................270, 369
Witte, Johan ............................................99
Witte, Johannes ....................................146










Wokendorp, Andreas, V ..............514, 526
Woldemar ..............................................384
Wolders, Lutger ........................................9
Wolfart V., Herr von Veere ....................94
Wolff, Clawes .........................................168















Wonstorpe, Johan(nes) ...............229, 342
Worm, Hans ..........................................293
Worm, Hinrik ........................................474
[Wormeren], Claws van .........................19
Word, Yde van der ................................176
Word, Ludeke van der  .........................176






Wulffhagen / Wulfhaghen, Ludeke, R ....
.................................................13, 32, 41, 45
Wulfhagen, Womela, Äbtissin 
Harvestehude .......................165, 199, 232
Wulle, Dyderik van ..............................252
Wullenpund, Heinrich  ........................224
Wulsede, Hermen van, R .....................367
Wunder, Wedekind ..............................252
Wunstorp, Johannes ............................372
Wunstorpe, Arnoldus, V .....................378
Zeddinghe, Hinric ................................248
Zee, Wyllekin van dem ........................143
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Friesland ......... 77, 123, 351, 407, 440, 539
Gent ............................77, 82, 270, 274, 276
Genua .....................................................352
Glinde .....................................................278
Glindesmoor s. Moorburg 
Gottorf ...................................................496
Grimessum ............................................539
Groden ..............................45, 280, 544, N7
Groningen .................9, 300, 325, 326, 327
Grothusen......................................503, 539
Haarlem .......................22, 77, 94, 351, 407
Hadeln ...................................12, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 107, 219, 280
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Hoorn ...........................................26, 27, 28
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Neuengamme ......207, 211, 245, 476,  515
Neuenkirchen 38, 209, 341, 445, 448, 457
Neuenwalde, Kloster ...........161, 198, 219
Neustadt i. H. ........................................234
Neuwerk ................................................201
























Osterhusen ............................123, 124, 539
Ostergo ..............................................9, 158
Österreich ..................... 527, 529, 534, 536
Otterndorf .......................................55, 107










Ramelsloh, Stift ........... 152, 360, 415, 478
Ratzeburg .......64, 145, 167, 195, 316,  411
Regensburg ...........................................449
Rehme ....................................................148





Reinbek, Kloster ...................135, 138, 533
Reinfeld, Kloster ...........36, 37, 38, 73, 190




Riepenburg ...........................245, 246, 524
Ripen (Ribe) ................. 190, 195, 323, 403
Ritzebüttel...................................................
12, 45, 104, 144, 198, 219, 242, 544, N7
Roden .....................................................500
Rokesberg ......................................135, 501
Rom ...........................................33, 60, 298, 
344, 352, 353, 360, 362, 363, 364, 396, 399
Rosenhaghen ................................293, 297
Roskilde .........................................190, 195
Rostock ..................................245, 379, 449
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Schwinge ...............................................534
Seeland ......................77, 94, 274, 351, 407
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Stralsund .............. 192, 217, 245, 379, 449
Strukdorf .................................................76
Suderhusen ...........................508, 512, 539
Süderau ..................................................533
Süderdeich ............................445, 457, 486
Süderleda ................................................50
Sund, Öresund .....409, 418, 433, 435,  436
Sundershausen .....................................240
Tangermünde .......................................269
Tellingstedt .....................33, 445, 448, 457
Testorf ....................................................135
Timmel...................................................515







Uetersen ....................... 145, 339, 378, 543
Kloster........................... 145, 236, 339, 495
Ulm .........................................................449
Ungarn ..........................................192, 221, 
271, 282, 283, 284, 285, 308, 309, 317, 
318, 404, 405, 449, 459, 527, 529, 534, 536







Verden ......................................60, 64, 152, 
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Weddingstedt ......209, 445, 448, 457,  468
Wener .....................................................494
Wesselburen 141, 209, 464., 465, 467, 468
Westerende ...........................................500
Westerhusen .........................................539
Westergo ...................9, 158, 159, 162, 545
Wichhusen ............................................539
Wien .......................................................490
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Wivelsum .......................................503, 539
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Zeven ......................................................478
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